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Mori Ogai and Buddhism ： Focusing  on  Kamei  Koremi   
KUBOTA　Aya
The Effectiveness of a Facial Recognition System in the Study of Japanese
Buddhist Sculptures   
KIMURA　Hidenari
A Study on the Personification of Dhāran
・
ī in the Mahāpratisarā   
UOO　Takaaki
Establishment of a Japanese-affiliated Non-Profit Buddhist Corporation
and Its Organization and Transformation in Hawaii
― a Case Study of the Establishment of the Jodo Mission of Hawaii  
OHBA　Aya
Achievements and Problems of Previous Studies on Keiyaku
― ko ： Reconsideration of Patterns of Social Capital in Japan  
TAKAHASHI　Shukei
Reconsideration of the “Loyalist Monk” 
― Focusing on the Discourse before World War II  
FUKUI　Takashi
Restoration of Takagi Kenmyo's Priesthood and the Buraku Liberation Movement
― Focusing on the Development of Dobokai Movement  
KAWATA　Junichi
To Become a Cancer Patient, To Live as a Cancer Patient； 
― Study on Self-identity of Cancer Patients by Reflexive Self-heory  
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